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I CAL EDUCATION 
James Bocian 
Robert 
Dale Brown 
Steven Brown 
Kev i.n Browne 
Scott Browne 
Vicki Burleson 
Cook 
Duff 
Hler 
Beverly Frederick 
Terry Gorden 
Gary Grace 
Larry Green 
Randall Harper 
Mark 
John Humm 
Mark Kocher 
Donna Marland 
Moore 
Michele Morgan 
Roger Schultz 
Edward Smith 
Joel Smith 
Bruce 
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DEAN' 
ADMINISTRATION 
Marvin Alcorn 
L ST 
Beck 
Rebecca Brown 
Esther Bulthuis 
H. Guthrie Chamberlin 
Kenneth Churchward 
Richai::·d 
Dresbach 
Karen Dyer 
David Francis 
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Daniel Green 
Greve 
Gregory Hallett 
David Heffernan 
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Thomas Paschall 
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Philip Said 
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Pamela Baker 
Judy Brown 
Dale Chance 
Kathi Cook 
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Danielson 
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Judith Hugo 
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Dana Treese 
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War ix 
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Michael 
Brian Medlock 
Daniel 
Landa 
John 
Palmer 
Snook 
LANGUAGE & TERATURE 
Peter Bulthuis 
Linda Burchett 
Duff 
Kimberly Faull 
Ann Fava 
Leslie Fields 
Jan Funtik 
Loanna Hamilton 
Joy Lynch 
Lisa McClure 
Nathan Mourlam 
Donna Partridge 
Quentin Qualls 
Timothy Ronk 
Martha Sprano 
Charlene Storer 
Susan Thompson 
Nancy Tillman 
Stacy Towle 
Marla Waddle 
Ruth Wagner 
Letty Walker 
Evelyn Williams 
Suzan Zink 
MUSIC 
Barbara Adams 
Richard Connors 
Rebecca Cotter 
Cathy Heatly 
Eric Henderson 
Lisa Parsley 
Gwendolyn Smith 
Janis Traphagen 
Virginia Ward 
Danette Wetzel 
Miriam Will 
Kenneth Woods 
PSYCHOLOGY 
Nancy Abels 
William Baughman 
Rebecca Blackburn 
Janet Bubel 
Sherri Cantley 
Sandra Caylor 
Cherie DePew 
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Kimberly Hosack 
Paula Humphrey 
Stephen Kell er 
Kathy Klenke 
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Jeannie Maitland 
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Patricia Mullican 
Cynthia Owen 
Amy Plaggemars 
Marilynn Reinholdt 
Deborah Rothhaar 
Dale Schaechterle 
Dean Scott 
Lori Smart 
Stephen Snyder· · 
Warren Throckmorton 
Linda Wilson 
Marlene Yoder 
SCIENCE & MATHEMATICS 
Kathleen Armstrong 
Deborah Beacham 
Larry Beaver 
David Bergandine 
Sandra Bonzo 
Steven Bowl in 
Joann Bradshaw 
James Carroll 
Gretchen Carter 
James Cordes 
Paul DeLange 
Denise Edwards 
Linda Eissens 
Joyce Fischer 
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Nadine Grace 
Ted Gravatt 
Jane Hansen 
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Valerie Friley 
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Lori Willms 
Carol Young 
THE VEAN 'S LIST 
The requirements for the Dean's List are 
1. A student must be carrying at least 12 quarter 
hours, excluding "CR" hours. Exceptions a.re 
made for those enrolled in field experiences or 
internships granting CR-No Credit and those who 
carry at least two courses. 
2 A student must maintain a 3.25 average for the 
quarter. 
3. There must be no "incomplete" in any coursee 

